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I. F'rnAL T1'XA!UNATIONSBEGIN. __...•• •.. _.••. __.••• __•__l:HiP. M., 'l'ucsday, .rnne zo
n. FINAL l£XAiUINATLONS CJ,OSE, •••• . • ._ •• _._ ••• __-"-:]5 P. n., Friday, June 2IJ
lli. :FIHST PUBLIC l<]iF..RCrSES OF 1'HF. You .. o MEN'S DlillATI:NG
CLUD,.lli THE KORU..u. CTlAPEL, .•• 7: 4.5 P. M., .Ii'rldlly, .rune 23
lV. TEXT-BooKS Rr:TlJRNED, .... _._ .. _•••. • 9; 00 A. lit., Saturday, June 2.1
V. SoHOOL SOOrABLE, •••• • .•.•.• 8: 00 P. hr., Snturdny, June 24.
VI. S'!'ANDll"G READ. •••• ••• n; 00 A. sr., :Monday, Jnue 20
VIT. Or,A$S.DAY icxeucrssa, •• .. •••• •• 2:00 P. )(., Mondley. JUlle26
cines of JUIlUU1'-y18, 1 81; Class of June 28, 1881,
VIT1, 1~IGl.LT[{ l'UULIO !':XElWISF..$ o's T[rE AT_ un ASSOCIATION, IN
'J'AYLOn JlALT,, • 8: 00 PM" Monday, June ~G
L"'l::,COMME"CEMErtT, In Taylor Hall,. .. .10:00 A, ".I" 'J.'uCSdllY, JUIle2i
X. HUSr~ESS l'!IE):7ITKG Oli' 'rrt e ALUMNT SSOCIAnON, IN THE
NORMALCH,\PEJ,, "_+ + 3: 00 I', 11" TlIesdf1Y, June 21
),,1. lh":Qr':PTlON01'-'rnrc ~\Lm{ST ASSOClATIO , + 8: 0(1T', M., Tuesday. Jnne 'D
GRADUATES.
GENTLEMEN.
LUCIEN JUDSON BlRDSEYE, .•• •.• ••••..• __Pompey, Onondaga Co" N. Y.
HARRY OLYD1J:COBURN JOHNSON,. •• •• .•.••. NtlC5, Cayuga 00., N. Y.
DlX ALBER'fUS SHI~VALrER.,. __• ._•.• •__• •••.• __._..•. Prcble, Cortland CO.,:N.Y.
LADIES.
HAll-RIET BATTERSON, •• .. _.. 50S rtcrrtck gt., N1mira, Chemung 0>., N. Y.
JULlA nJl~GE,. __•.•. _••.. .• . . . 1__•• .Hector, Schuyler Co., N. Y,
:MARY WJGUT :F15UEU, •••.•. •• __• •••• ,. westtown, Orange Co.,:N. Y.
CLARA l::LIZA :J!'ITCH, .•.. __. • __• ..... .•••. AuetIIlYiUC, Bl'lldtord Co., Pa.
EUZABETll' LAlHlj;ROUX KEEP,. __. __•... _.• __•. •.• __. Burdett, Schuyler CO., S'. Y.
E:LIZABI~TlJ LAMB, .. .. __. ._. . __•• _.Umtdillll, Otsego Co., N. Y.
CIJARLO'l'TI~ L.\ MONT,__ ._. . .:._. corttand, COl'tllmd CO.,N. Y.
ELLEN JI~ANETTE T'ARI(~n.,_ ._!!~OWei:' Routh Avenue, Elmirn , Chemung- co., N. Y.
1,'Al'\"Nn; A"t'N ROGERS. ,._ __.__._._._. CfilUllldn.!gull, Outertc Co., N. Y.
CIlARLOTTE ANNA HOYCE, . ... _.. . .. Fulton, Oswego co., N. Y.
j<'LOltA SUGG I~T'I"_ ..... __.•• •.. _._ •... ._. .. __.. __.• Cortlnnd, COI·tlHrid Co., X. Y.
JULIA BHllJG1\lAX SLAliTI';R, ..•• _._ .• . __.. . . __.• _COl'llfUlf.l, COI·tJ:lJld CO.,·N. Y.
PLORKNOJ'; TUHTON W.\RDLE .• _ ...•. __. ._, . . ._G0811en, UI'Ullgc co.. N. Y.
AVA COllNlU,IA YATES,._._._. __..... _._ .. .. .. 8Iat(:I'"III(', ']'omp];]ll!< Co., 1'. Y.
ACADEMIC GRADUATES.
H....AUT. ('ARTER SWAHTZ ..
i\1.\BY LOUfSt·; [I 1-.:••'\ I> I',;E•. _.. _
. .eOl·lland,~. T.




FREDl<JRlCK HYDE, M. D., Prfl$ident.
HON. R. HOLLAND DUl<jI,L,
NORMAN CITAUmm AIN,





JAMES H. IIOOSI;;, Principato J. C. OARl'tncrr.iH:L.
